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Españolas
del 2 de Mavo
, IlIIuIDlIitul~IlII"Il111i!'W1lIiI1
Bodas
han sido re2eneroldos por el al?;ua Yviven
según las prescripCiones de Cristo).
Por tiltlmo la Iglesia Católica compren·
dienJo las palabras de la institución de la
Eucaristía de ulla manera absoluta y en
sentido IlIetal nos dice en el concilio de
Trento que en ese Sacramento e lá el
cuerpo y la sallgre. el alma y [a diviniljad
de Nuestro Seiior lesucristo verdadero,
real y sustallcialmente.
Extranjero 7'SO pesetas afto.Resto de espafta 5 pesetas afto.JACA: Una peseta trimestre.
•••••••••
AI'IO XXXI
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN lACA 27 de Mayo de 1937 I rMHDQtl • Toda la correspor:denci'" a








ca, en libro que puede resultar
paralelo al «'\1ein Kampf» (Mi lu-
BoleUn informativo del Cuartel General del Generalísimo, con noticias recibidas cha) de Ajolio Hitler.
hasta las 20 horas del día 26 de Mayo de 1937. Spenglcr, el pensador alemán,
acusaba a las democracias de la n-EJERCITO DEL NORrE.- Frente de Aragón.- Cañoneas y tiroteos.
zar oleadas de medianlas) constanFrente de VIzcaya. -En el sector de Orduña,se han asaltado las posiciones de temente renovadas, al área de la
San Pedro, venciendo 111 resistencia enemiga y poniendo en fUlla a los dos batallones Historia. Y reclamaba hombres
rojos que guarnecían el paso. . capaces de la gran polftica estilo
Se han recogido al enemigo, más de 50 muertos y prisioneros en nlimero supe- César y Napoleón" Espana le da la
rlor 8 un centenar, pasando también de esta cifra. el nlimero dE" heridos dejados en respuesta y, tras tantas ediciones
nuestro poder. d .. .e mlOlstros vaclos y estadIstas
También ha quedado en poder nuestro. abundante material entre el que se de guardarropfa) le ofrece a Eu-
cuenta una batería, 5 morteros, 12 ametralladoras, 140 fusiles y medios auxiliares
f~pa un campeón que les grita
de fortificación. ¡Alto! a los bárbaros: Fr'al1cisco
Frentes de Madrid y AvUa.-Stn novedad. 1 F
Frentes tle Asturias y León.- Tiroteos y cañoneas. t <rallco. 1
Frente de Santander.-Sin novedades dignas de menciÓn. J JUAN LACASA. LACA3A Con este patriótico nombre, la cQrga·
Frente de Sorla. - Un Intento enemigo en el sector de Las Invlernas, fué re· nllllllnKIIIIIIIIIIIIIKIIII,"I~II~IIIIII~;I:III,IIII11¡lIfl:UljlllllllllljmlllllllllnIIII11NIIlIltIIK nizacJón Nacional Sin licaJlsta. de Pa·
chazado con gran quebranto de los atacantes. 1 lang~ Española TraJlci,)nBJ1:ihl y de las
EJERCITO DEL SUR. -Tlroleos y cañoneosen todos los fre,nles. EL COR P U S J.O.N.S. de Palm ¡ de M'llJorc'l (Islas Sa-
I ¡lo leares), htl instiluído Ulla fle"ld anual deml'Sl JIIl1IMInIl~llIIftllllllllllllllllllMlllIIIIIIIlIQlllla IIIlIlllml8llllllllllllll\llllllllllllDllllllllllll1l11dlflllllllllftlnIlIIIMllIIM,III1I1lIllUllnlllllllllll!fl•• fIIlMlIlIIlIlI¡I~MIWIIIIIII Botias Calectivas can el fin de estimular
I En esta festividad, una de las más so· • la formación de nuevas familias de espo·
tectorado, el General alcanza, en lemnes que celebra la Iglesia Católica, se I ñoles que perpetlien y hagan grande y
la seg~nda juventud, la ~a?urez conmemora la institución de la Sagrada 1poderosa a la Patria por medio de sus
que piden las más altas mlSlúnes. Eucaristra. Grandiosa y sublime instilu' hijos .
La Academia General, obra ente- ción, referida por los cuatro evangelistas, J Esas primeras -Bodas Españolas del 2
Para el m undo de fuera, COil la ra de sus manos creadoras. Y, en comentada por lOS Santo!= Padres y ~an de Mayo., qut;. ~e nan celebrado en lal f~.
voz infinita de la Prensa y la ra- un remanso del oleaje revolucio· cionada por la Iglesia. San Maleo nos t cha para conmemorar la primera Iibera-
dio, el nombre del Caudillo es la nario del quinquenio, la Jefatura dice lo siguiente: -Cenando los Apóstoles 1 ción de Madrid de la denominación ex·
gran resonancia de todas las ho- del Es~ado Mayor Central. 1 tomó Jeslis el pan y lo bendijo y lo par-; tranjera. se han visto coronadas por el
ras. Para nosotros es par del de La figura de Franco se mueve tió}' lo dió a sus disclpulos diciendo; más rotundo éxito.
la Patria. Es consigna y programa junto a los grandes nombres de lomad y comed este es mi cuerpo. Y 1 Cuarenta y cinco parejas, formadH por
y estandarte. La ecuación espa- la politica de nuestros dlas, Su tomando el cáliz dió gracias y se les dió S.'Jldados, Falangistas }' RoeqLlert'>s que
ñola 1937: Franco=España. voz es la suprema incitación que diciendo: Bebed de éste todos por que conlraían matrimonio con -'\1.ilgarila~)
Pero el héroe, ya incrustado eA oye Don "Iiguel Primo de Rivera ésta es mi ~angre. del Nuevo lestamen.- : y cFalangislasa, tomaron parle el! las
la Historia, es un hombre real, para lanzarse al desembarco de tOQueserdderramadapormuLhospara cBodas». siendoapadrinad~s por el Co-
un cerebro que piensa y un co- Alhucemas. La pareja trágica Ni- remisión depecaaos.• San Marcos y San' mandante Militar, General Bcnjul1Ied3; el
razón que late. Joaquln Arrarás, ceto-Portela no es capaz de reco- Lucas repiten el mismo suceso de idénti· ' Gobernador Civil. CAmarada Torres; el
con su libro, nos abre paso has- ger el aviso leal del militar que ca modo y lo que encontramos escrito en \ Alcalde de Palma, Com"ndante de R~­
la él y nos lo entrega entero y les anuncia el peligro rojo para la el Evanglio de San Juan. es un anuncio quetés señor Zaforlez3; los l(Of~" de Fa~
tangible; al cerrar el volumen sen Patria. Y el d(¡o de asesinos Aza- de la institución fulura, una explicación lange Masculina y Femenina y M~rgari·
timos su presencia y casi se alza el I na-Cas3res ha de escuchar la acu- preparatoria del gran misterio: dice asi las; el Jefe de la Base Ndval, Almiranle
brazo en el saludo y se murmura: ! sación de destruclores del brazo refiriéndose a jesús: cEn verdad. en ver· Basterrechea, y otras disllnguiJas perso~
«Excelencia: ¡A sus órdenesl» Ha- I armado de Espana que les lanza dad os digo, Moisés nos ha dado el 1 nalillades.
blar del libro será hablar del hom- a la cara el General. pan del cielo. pero mi Padre es quien os t Los noven la novios se reunieren en el
breo Como el nom bre del artista en ha dado el verdadero pan del cielo; por Palacio de la Diputación ) pr~ced,Jc:i l,e
La figura del General va Jle- la cinta cinematográfica, el de que el pan de Dios es el que ha descen· la Guardia municIpal mont;¡Ja. un upo
gando a nosotros a través de vein- Franco se transparenta en la pan· dldo del cielo y que da la vida al mundo. de típicos gaiteros y un¡ decena de gol-
ticinco anos de vida nacional. Es- talla de fi::spana con caracteres en Si alguno come este pan, vivirá eterna'l rridas payesas vistie,¡Jo hermusos traj ~s
cuchamos sus pasos sobre el esce- crescendo: Franco, F'IlA¡.;"CO, FRAN- mente, yel pan que yo daré para la vida antiguos, se dirigieron Dar Iel cdl,e dd
nario contemporáneo y su voz en- CO. El Caudillo es la acción y la del mundo es mi carne. ) General Goded a la gr:..nJ1o 1 C",I"1Ial
tre los soldados y en 105 gabinetes labor fecunda. Su vivir y su ::I.fán Muchos pasajes y autoridades de los Basllica de Palma.
donde, en horas álgidas, vacila?'a son la antltesis de los de aquellos Santos Padres pudiéramos citar en con~' El gentfo que habla er¡ los brIICO,¡'S-
España. Hay episodios en que Vle- que l1amarlamos «105 contempla- firmación de esta inslituclón divina, pero' que llparecian adornado<: el n la ballJl.'rt
ne a última hora, como el perso- tivOslf', como los inte)ectuales que tenemos que contentarnos copiando las nacional- y el nu"nerosísimu ~iÍbh_ que
naje oculto de la novela policiaca, avalaron el experimento republi- siguientespalabrasdeSanJuslino: cCuan- se habla estilcionado en 1,ls acerrls,) que
a vencer peligros con la clave de cano Y::l.I fallar los sueños se ale- do están terminadas nuestras oraciones, era contenido por un cordón for.111110 al-
su sonrisa. Asl al llegar con su jaron cun el «;'lo l;:S esto, no es es- nos saludamos con el ósculo de paz, En- tE"IIlAtiv8mentc por «Flech,s» y c¡"e"
Bandera legionaria a la Melilla to», sin más dolor que si fallase looces se ofrece pan y vino mezclado con, YoS', 31 presenciar el paso de los Il{ ... i 's
del 21 o al desvanecer las angus- un color en el tubo de ensayo. agua al que preside la asamblea de los prorrumpió en granJ~s apldusos, mie,:trns
tias de un Ministro de la Guerra La obra de Arr<.lrás explica el hermanos. Lo toma, alaba al Padre en la banda de Falange tr'lrab1 los h!' ,!les
en la noche revolucionaria de Oc- milagro de la enorme figura que nombre del Hijo y del Espirltu Santo y le nacionales. El golpe de vlsla que ofreci.J
tubre del )4. hoy se alza en la cima de Espana. da gracias con numerosas oraciones por la nupcial comlliva era esplénd:d;J yel
La trayectOria del Oficial, ga- Y si el Ca~dillo no puede, en el h3berse dignado juzgar estos dones dig- dfa. francamente pri.naveral, d "ba ni Jyor
nando puestos en los mandos co- quehacer Inmenso de la guerra y IlOS de El. Llamamos a este alimento Eu· realce a la fiesta.
loniales, se proyecta sobre el fon- el gobierno. ?rdenar sus r"ec~er- car:slla. Solamente pueden participar de Una \'ez en la Catedral. donde }"a h~bla
do del gran problema: Marrue..::os. dos con la pluma, ~l perlOdlst.a él los que creen la doctrina que 110sotros aulorid,Hles, padrin<.ls, e ler,Jo consular.






























Tlp. V,,". de R. Abad MaJor 32- ¡a""En Gurrea de Gállego, falleció a 10164
Se acerca el dla 30 de mayo, fecha me·
morable para los católicos espai'loles. En
su dfe del año 1919, el Rey de España,
don Alfonso XIII. acompañado de todo el
Gobierno, en presencia del Nuncio de su
Santidad, de casi todo el Episcopado es·
" pañol, después de la bendición solemne
del Monumento erigido al Sagrado Cara·
zón de jesús en el Cerro de los Angeles,,
leyó la consagración oficial de Espai'ta al
Sagrado Corazón.
Desde esa fecha. el Cerro de los An·
geles, fué el cenlro de la devoción de Es·
pai'la al Sagrado Corazón de jesús¡ era el
principio de la realización de la promesa
hecha por el Divino Corazón de reinar en
Espai'la con más veneración que en otras
partes.
Todos los ai'los, el 30 de mayo, el pue-
blo católico espanol si no podla acudir al
Cerro Sagrado, a venerar á su Rey de
Amor, se congregaba en su Iglesia Parro·
quial, para renOVlJr el Acto de consagra·
ción y ratificar a~i con un verdadero pie·
t blscltv• t:1 acto realizado por don Alfonso
XIII.
Ei sectarismo de la República azañlsta
quiso enlorpecer desde el principio la ce·
lebración de esa fiesta. Acudir en ese dia
al Cerro de los Angeles, fIJé, durante los
cinco años malhldados, un verdadero he·
roismo. A pesar de lodo, no solo el 30 de
mayo. sino durante todo el mes de Junio
el Cerro de los Angeles se vió diariamen·
te lleno de peregrinos. Y en todos los
templos españoles, se leyó en ese dla na-
cional, el Aclo de Consagración de Espa-
i'la al Sagrado Corazón de Jesús.
Cuando estalló el Movimiento salvador.
los marxistas llenos de odio salánlco,
Queriendo insultar a la Espai'ta Católica
El domingo ültimo celebró por vez prl- en lo Irás delicado de sus religiosos sen·
mera el Santo Sacrificio de la Misa, el '1 timi ,lJ;, l:Iubieron al Cerro de los Ange-
les l- d.:.s·'ués de haber escarnecido conpresbflero don José Sampletro Ceresuela. <'
Actuaron de padrinos eclesiásticos el un simulacro de fusilamiento al Sagrado
R. P. Rector de las Escuelas Plas de Ja ) CGrazón de Jesús, derribaron su estatua
ca, don Francisco Balaguer y el M. l. se. y. profanaron soezmente aquel lugar esca-
ñar don Luis Pumanal, Chantre de la Ca· gldo por España para trono del Rey de
tedral. De padrinos seglares, don Pedro' Reyes y santitlcado por el mismo Dios.
Sánchez Cruztlt y doi'la Josefina Sichar 1 Se acerca otra vez el dla 30 de mayo,
de Dumas. 1éste no. podrán acudir al Cerro Sanlo
El Penitenciario de Huescn, M. 1. se~ los católicos espai'loles. Pero la España
ñor don Estanlslao Tricas, cantó las t'x liberada, la Espai'la del Sagrado Corazón,
celencias del Sacerdocio y en emotivo y , debe celebrar ese D.ia Nacional con el
bello párrafo final exhortó al celebrante. mayor fervor para ratlflcar su Consagra'
para que pidiera por España. Pué la del clón al Divino Co~azón y para la reparar
señor Tricas una oracIón muy fervorosa y sacrllega profdnaclón llevada a cabo por
elocuenle. 1 el odIo satánico de los marxistas.
Reciba el nuevo sacerdote nuestra fell· 1n;171 _M 8IU 1 MI 1
cilación. ¡ _
Por disposición oficial desde el último
domingo rige un nuevo horario. El ade-
lanto de una hora tiene indlscullbles ven·
tajas y por eso ha sido acogido con agra·
do esta modificación, Que regIrá, como en
la mayoria de las naciones europeas, duo
rante los meses de verano.
Hemos entrado de lleno en los dlas
precursores del verano. L't temperatura
que se disfruta es ideal; eS31 temperatura
que a nuestra ciudad le ha dado fama de
ciudad sin par para el verano y que llene
tantos atractivos para nue.tros huéspe·
des de los meses estivales.
(¡acetillas
DEL TEATRO
(La vida en broma•. Este es el tHulo
de la pelfcula que este jueves se proyec-
tará en nuestro Teatro. Se trata de una
comedia cómica hablada en espai'tol, y que
f I 'como su lItulo Indica es una farsa para anos de edad, confortado con los au%lIIolEl éxito de un estiva distraer un rato a los espectadores. ¡ espirituales D. Benigno Torralva Alas-
I _La Verbena de la Paloma». Esta pro- ' truey, padre polUico de D. Celedonlo
El sábado último se celebró ~n el tea- ¡ducción espsñcla que tanto éxito tuvo 1 Perrer, funcionario del Banco de Aragón
tro Unión jaquesa un gran fesllval bené- . cuando se estrenó, se reprisará el domin- 'en la sucursal de Jaca. Era el finado
tico organizado por la Sección de Mar- , go próximo. Seguramente que esla nue- \ pers~na de grandes prestigios en aquella
garitas de F.E.T. de las J.O.N.S., que va exhibición de la popular zarzuela. será localidad.
obtuvo un éxito clamoroso. pocas veces vista con general agrado por los buenos Por eso su muerte ha sido muy senll.da
registrado en nuestro coliseo. Bien es aficionados al cine ya que tanto su músi-¡ y su familia recibe testlmonios muy Sin·
verdad que los atractivos de que supieron 1 ca. como la interpretación que los actores ceros del dolor que ha cau~ado entre sus
r.:ldearlo sus organizadoras eran más que hacen de esta obra tan' castiza, bonita es· amIstades la pena Que le aflige.
suficientes para llamar al público que Ue· tampa del Madrid ochocientlsta. Reciban su viuda D.a Pilar Miguel Ba-
nó complet~ment~ la sala. t Otras peliculas Nacionales hay ~repa· ra~~a, hijos, hijos politicos y demás fa-
Maria LUIsa Inbarren. -madera de ac- radas para ser presentadas al público en mIlla nuestro pesame.
triz: naturalidad, soltura, emdoci~n - y esta temporada de verano. unas de estre- I -:=:r=:;:====:;;;=~.===::
Luis Burriel -seguro, entona o SIempre no y airas de reé.streno, ya que es deseo : -
y bien c~ract~rlzado-, secundados por y criterio de la Empresa dar preferencia a
Isabel Pledraflta, Carmen Herrero, José la producción Nacional, hasta tanto &e t elebrernos
Lazareno y ~orenzo Anaya. Interpr~laron puedan exhibir las peUculas de marcas el '='fa Nac."onal
con sumo aCierto el paso de comedia de procedentes de naciones que demueslran "
Benavente _Sin querep y el entremés sus simpalfas por la España nuestra, la
_Mañanita de soh, de los Quintero. I del Generallslmo.
A continuación. los actores de la com- ,
pañla Hidalgo. que ha actuado el Invierno
último en el Teatro Principal de Zaragoza,
Mercedes Vecino y Antonio Garisa es·
trenaron el boceto patriótico original de ,
nuestro querido compañero en la prensa 1, ------D. Francisco Quintilla, Laureado poeta I -
ya aplaudido por anteriores producciones. Con un dla espléndido, digno del Jue·
dramáticas, titulado _Soldado que va a la ves (que reluce más que el Sol», se ha
guerra J • Dichos actores lo dieron a cono· celebrado la festividad del Corpus, en
cer por vez primera en el citado Impar- ~ Jaca.
tante teatro y obtuvo un notorio y legr~ 1 Los cultos de la Catedral han revestido
timo éxito, repetido y acrecido. si cabe, la brillantez y solemnidad propios de este
en Jaca, entre las ovaciones de los pai' : primer templo.
sanos y convecinos del autor El decora~ i Próximamente a las diez, ha salido la
do, de mucho efecto, lambién fué el mis- procesión del Sanllsimo Sacramento, con
mo que se empleó en Zaragoza. lucido cortejo de fieles. Han asistido las
Se trata de un diálogo entre una garri- autoridades locales y daban escolta un pi-
da moza aragonesa y un mozo a quien le quete del Regimiento de Gallcl" con Ban-
toca ir a la guerra, chispeante y s.ue!to y dera y müsica. Solemne, muy solemne,
luego de tonos elevadamente patnótlcos, ha resultado este público homenaje a le·
emocionantes sin senslblerfa, que arran- süs Sacramentado Y en él han quedado
caron -en un verso pulcro y Inspirado - bien patentes los sentimientos religiosos
aplausos y salidas del autor a escena. Un de la ciudad de Jaca.
éxito muy justo que debe !9.tisfacer al se· I
ñor Quintilla. al que contrIbuyó la esme-
rada interpretación, en la que Mercedes
Vecino y Antonio Garlsa pusieron gran
cariño.
Para final de fiesta, unas belllsimas da·
mitas jacelanas y no ¡acelanas, las seño-
ritas ¡ribarren. Del Arco, Gracia. Sén·
chez, Abad, Lafuente, Gaza, Pradal,
Orós y Buesa, primorol8menle ataviadas
y luciendo sus figuras de ensueño sobre
el tono discreto del fondo, trenzaron una
bella danza a los acordes melodiosos del
conocido vals de Slraus «Danubio AzulJ,
Inlerpretado por numerosa orquesta bien
dirigida por la señorita Elvira Bescós.
Número delicado y de gran efecto que
gustó tanto. que el públicó obligó f\ re·
petirlo y aun le supo a poco. Lb gracia y
el ritmo presidieron la labor de las distln·
guidas danzarinas, verdaderas artistas.
La Banda del Regimiento ejecutó se·
lectas composiciones que fueron muy
aplaudidas.
Los espectadores abandonaron el lea·
tro comentando eloglosarnente el feliz
resultado del festival y el acierto al dis-
poneflo.
.Enhorabuena a cuantos en él intervi-
nieron y 8 las organizadoras.
A.
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VIGILIA GENeRAL DEL CORPUS
Se celebrarú, D. m., la noche del e{¡bado 29 al
domingo 30 en la Iglesia del Sagrado Corazón
de JelllÍ8.
ORDEN DE LA VIGILIA
A lá8 once y media, Junta de Turno.
A la8 doce: Exp081ción de Su Divina Majeetad,
Or8ciones de la noche e Invltatorlo.
El Oficio, aemitonado, a elle respectivlI8 horas,
canlandose solemnemente el Te Deum del mismo.
A las tres, rezo del Ssnllsimo Hoesrlo y Ora·
cionCll de la maMua.
A Ial tres y media: Milla solemne. Después de
ésta, Procelión con el Sanllslmo Sacramento por
el ambito de la Iglesia. Canto del Salmo CXVla!
cerrar el Sajtrario. RetiraJa de la Gusrdia.
A eeta VIgilia pueden aeillir todos los fielee
devolos de JeslÍa sacramentado que lo de4een.
••••••••••••
Adoración Hoclurna
Sindicatos Obreros y de Empresarios Que
constituyen la (Organización Nacional-
Sindicalista» de Falange Espai'lola Tra-
dicionalista y de las J.O.N.S .• El Arzo·
~ispo.Obispo, doctor Miralles. Impuso a
los novios los a,lillos nupciales, dándoles
su apostólica bendición.
El espectáculo que ofrecla la Catedral
era imponente. Más de 7.000 personas
llenaban el basto templo, y para salir los
novios, las cMargarit'ls' y las ~Falangis­
taso formaron una preciosa cadena de la
que se destacaban. alternadas, una boina
roja y una boina azul varias docenas de
veces.
Al salir los novios a la plaza de la Ca~
tedral, las muchachas vestidas de payesa
arrojaron ramos de flores al paso de las
desposadal!i.
Seguidamente. en un centenar de au
loS. los novios y sus padres, las autoride-
des e invitados. en número' de 522, se di·
rigieron al cHotel Mediterráneo- (el más
grande d~ Mallorca), en donde se sirvió
exquisito desayuno en honor de los no·
vios, presidiendo el acto el General Ben-
¡umeda, que pronuncIó breve y elocuente
discurso. Al termInar el acto se tocó la
Marcha Real, el himno de Falange y el
del Requeté, que todos los comensales es·
cucharon de pie.
Anles de terminar esla resei'la hemos de
hacer cOllslar que a todos los 110vlos fa·
langistas, soldados o requetés, que mar-
charon al frente de batalla de Manacor y
Son Servera, cuando las hordas marxistas
catalana·menorquinas intentaron Invadir
Mallorca, la cOrganización NacIonal Sin'
dicalista- les ha hecho el obsequio de una
cama de matrimonio. un ropero, un lava·
bo. una mesa comedor, seis sillas, una
manta de lana, un poco de baterfa de COA
cina, un poco de loza, lebrillos, macetas.
cuadros etc., todo ello regalo de los Sin·
dicatos o por medio de donativos de los
Nacional·Sindicalistas. pues incluso se les
regaló los noventa anillos de bodas, y los
taxistas Naciollal-Sirldlcallstas llevaron
gratis en sus coches a los novios a la Ca
tedral y al Holel Mediterráneo.
Por si esto fuera poco. la .Organización
Nacional Sindicalista. gestionó -y obtu~
va lotal éxito-que la cCaja de Ahorros
de Baleares. abriera una libreta a cada
pareja, con cien pesetas, que los nuevos
esposos podrán retirar tan promo rengan
el primer hijo.
Para el año venidero, la (Organización
Na..:ional·Sindlcalista» de Falange Espa-
ñola TradicionalIsta y de las J.O.N.S.,
celebrará otra vez las (Bodas Españolas
del 2 de Mayo» con mayor esplendor y
admitiendo a mayor nümero de parejas.
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